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表1 ′ト選挙区1運用の得票ヰ甥りにみた選挙区数  
全 体  【さ1民  新 進民 主  利∵さ  共 産  その他   
6〔）≦Ⅴ   35   3（）   0   0   2   
50≦Ⅴく60   60   3   0   4   
40≦Ⅴく5〔）   97   54   3   0   
30≧Ⅴ＜40   98   39   48   7  0   3   
30   10   5   3   0   0   
ノ合 計  300   169   96   6   10   
（1）Ⅴは小選挙区当選者の相対得票や（％1。  
（2）その他のl＝いには，新進ノ是などの支持を′受け，民改速から拙馬して当選した土肥隆一   
（兵嘩31天）を含む。残りの9人は無所属で出梅。  
衷2 接戦度指標（1）：次点の者の得票が≠選者が獲得した票の90％以上  
次点＼当選署  自 民  新 進  民 主  祉・さ  共 産  その他  次点合計   
11  民  25   3   0   29（13）   
新  進   24   2   0   0   27（0）   
民  士   5   0   0   7（5）   
杜     さ   0   ∩  0   1（0）   
2   n   0   2（0）   
5   6（0）   
北    産  36   0  0  0   7 
（1）次点合言十の列にあるかっこ内の数′†：は，惜敗率にもとづいて比例区で当選を果たし   
た各党の次ノ甘音数‖  
（2）その他の内訳は，鹿化島2Lメニから山．悔して甘虻党候補に敗れて次月となった自由連   
合候補者を除いて，すべて無所属（）  
（3） r‾祉▼」は社会民主党，「さ」はさきかけこ）健1Lトつのグループにまとめた。   
参考＋混戦選挙区（1）：第3付二の者の得票数が当遇苦の90％以内（5選挙区）   
北海道3しズニ  順位：∩民＞上七ニト＞新進（4位の共産も74，8％）  
神奈川1lメニ 川舟位二【1上モ＞昼±ノ飢進  
静岡6区   州拓フニニ民主＞無所屈＞11艮  
京都31メニ  順位：共匪ノ凸墨＞新進  
高知11メニ  川和位：井底＞壁土＞新進（4位の無所属も64，1％）   
＊下線は比例区で当選した者   
開 法（d73）182   
表3 接戦度指標（2）：次点の者の得票が当選者が獲得した票の8090％  
二欠点＼当選者  t′1 民  新 進  尺 ト  社・さ  共 産  その他  二大点合計   
「11  民  19   2   0   0   0   21（8）   
新  進   2さミ  0   0   29川）   
民  iて   3   2  0   0   0   5（2）   
杜     さ   0  0   0   1（0）   
産   0   0  1（0）   
そ  の  他   2   2   0   り   0  4（0）   
当選者合計   33   25   3   0   0   0   61   
（1）次点分封の列にあるかっこ内の数ノナ：は，柑故ヰにもとづいて比例区てナIl選を果たし  
た各先の次点署数。  
（2）「朴」は礼会上已主党，†さ」はさきかけ。使1｛ト一つのグルーープにまとめた。  
参考 正己戦選挙け二（2）：第3付二の苦の得票数が≠選者の糾ト90％以内（6選挙区）  
北海迫41メ  川良イ立：†上11亡＞新進＞上仁王  
埼十．51ぺ  川見イ立：日代＞進進＞上eL  
神奈川6Lメニ  川対立：艮i三＞新進＞育元  
東京21区   順位：艮主＞吐民＞新進（4イ立の共用三も72，3％）  
愛知5区  州帥フニ：尺土＞地＞新進  
沖鈍1区   順位：新進＞些些＞」1墜  
＊下線は比例区で当選した者  
表4 接戦度指標（3）：次点の者の得票が当選者が獲得した票の7080％  
二欠点＼当選者  l〕 民  新 進  上く 土  祉・さ  共 産  その他  次点合計   
自  民  12   3   0   2   18（4）   
新  進   17  0   0   19（1）   
民  主   5   2  0   0   0   7（4）   
祉     さ   0   2（1）   
産   0   2   0   0  
そ  の  他   0   0  2川）   
当選二番令・計   24   18   4   0   0  2（2）  
（1）次点介計の列にあるかっこ内の数′i：は，・惜敗やにもと一）いて比例［釆で甘選を果たし  
た各覚：C乃二大∴■壬苫数。  
（2）「その他」に分類されている二大点の省は，新進党なとの支持を受けて新潟41ヰかご〕   
日馬，L‘】尺堂候補に敗れた無所崩候補と，断進覚候側に敗れた沖鈍2L亘の諸派候準で  
ある。  
（3）「杜」は社会1上土一光，「さ」はさきかけ。保守‖∴ ‥つのクループにまとめたtr  
参考■ 混戦選挙lヰ（3）二 耶：うイ立Cれ省の得票数が、11選苫♂）7（）8（I％以内（17選挙lヰ1  
丘尺＞尺i三＞新進  
新進＞【′】上已ヽ1已上  
‖尺＞新進＞了古手  
「‘l上ぐ＞艮ト＞新進  
l■l尺＞新進＞些塵  
廿尺＞新進＞jt稚  
京都1lメ  「＝e＞些姓＞新進  
！i＼者l；6レく二  ：新進＞尺主＞「1上亡  
人阪71ヰ  ：新進＞日代＞共席  
広島ぺい二  二折壁＞l’t上e二）旦卓立  一  
＊卜組は比イ州ズニで三11適した名・  川  
北地道7区  
埼圭3匝二  
神奈川12Lズニ  
束京71メ  
東京11Lメ  
東京12【メニ  
東京20lメニ  
東京22Lメニ  
新潟3区  
静岡1lメ  
愛夫‖2区  
愛知31東  
京都2区  
新進＞l′け已＞尺t  
新進＞上皇主＞l’l尺  
Fl民＞無所属＞新進  
新進＞lr】1王＞無所鵜  
新進＞H尺＞尺ト  
新進＞「rりe＞上皇上  
t－11七ヽ共産＞尺」三（4仙．の新進も71，3％）   
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表5 楽勝度指標（1）：次点の省の得票が二1与選者が獲得した票の50未満  
次点＼当選者  自 民  新 進  圧 i二  什・さ  技 産  その他  次点合計   
自  民  0   0   0   3   
新  進   16  0   0   0   17   
民  主   3   0   0   5   
社    さ   5   0   0   6   
共  産   0   0  12   
2   0   0   0   0  2   
そ の 他                当玉里者合計   37  4   0   0  45   
（1）「朴」は社会民主倭，「さ」はさきがけ。便ノ上1二十一つのグルー7Uにまとめた。  
（2）このグループに属する当選者は，すべてその仲村得票率が射）％を超えている。  
表6 楽勝度指標（2）∴氷点のネ‾の得票が▲、11選者が獲得した票の5070％  
次点＼二し1選者  ∩ 上王  新 進  民 主  杜・さ  共 慮  その他  次点合計   
民  19   0   0   3   24   
新  進   25  3   2   0   0   30   
民  主   7   0   0   0   9   
社 ・ さ   0  0   3   
共  塵   0   0  0  2  
そ の 他   4   0   0   0   0  4   
当選者合計  38   23   3   0  4  72   
（1）「礼」は社会民主党，「さはさきかけ。便宜1．一つのグル【プにまとめた。  
（2）当選者の相対得票率が40％以卜の選挙区は13。   
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